



















































２．『スーパーニッポニカ Professional for Windows』
2007年度　今村法律研究室新収図書
て発言されました。
　パネリストによるショート
トークに続く討論では，裁判
員制度と公判前整理手続にお
ける問題点の指摘がなされ，
犯罪報道のあり方，冤罪に関
する教育のあり方などについ
て批判的見地から議論がなさ
左から矢澤，山田，浅野，小川，中山，庭山の各氏
